



















































取引である([9] ， par .17) 0 Jと規定した上で，未決済の外貨建取引をヘッジ




定に含められるであろう([9] ， par .17) 0 Jと規定している。基準書第52号は，

























































クローネ建為替予約未払金 20，000 為替差益 20，000 
繰延デイスカウント償却 6，667 繰延デイスカウント 6，667 
外貨 170，000 売掛金 170，000 
クローネ建為替予約未払金 170，000 外貨 170，000 



























































































円建為替予約未払金 18，225 換算調整勘定 18.225 
換算調整勘定 8，775 繰延デイスカウント 8，775 
外貨 1，013，175 現金 1，013，175 
円建為替予約未払金 1，013，175 外貨 1，013，175 















円建為替予約未収金 1，013，175 ドル建為替予約未払金 1，021，950
繰延プレミアム 8，775 
[決算日]: 12月31日
円建為替予約未収金 18，225 為替差益 18，225 





































円建為替予約未収金 1，021，950 ドル建為替予約未払金 1，021，950
[決算日]: 19X1年12月31日































































































































































































































































































仕入 830ドル 買掛金 830ドル
カナダドル建為替予約未収金830 為替予約未払金 840 
先物為替予約プレミアム 10
19x3年12月31日
為替差損 20 買掛金 20 
カナダドル建為替予約未収金 20 為替差益 20 
プレミアム償却 4.75 先物為替予約プレミアム 4.75 
19x4年1月31日
為替差損 40 買掛金 40 
カナダドル建為替予約未収金 40 為替差益 40 
プレミアム償却 5.25 先物為替予約プレミアム 5.25 
為替予約未払金 840 現金 840 
カナダドル投資 890 カナダドル建未収金 890 
買掛金 890 カナダドル投資 890 
(b) 先物為替予約を未履行契約として厳密に処理する方法10
19x3年12月3日:





















為替予約未払金 10 カナダドル建為替予約未収金 60
カナダドル投資 890 現金 840 








































































為替差損 600 売掛金 (FF) 600 












外貨 (FF) 181.100 売掛金 (FF) 182，000 
為替差損 900 
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① (借) 仕入 5，000 (貸) 買掛金 5.000 
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② (借) 先物外貨受取債権 5，000 (貸) 先物円貨支払債務 5，200
繰延先物予約割増料 200 
(ロ)決算日:19X1年12月31日
③ (借) 為替差損 140 (貸) 買掛金 140 
④ (借) 先物外貨受取債権 140 (貸) 先物予約益 140 
⑤ (借) 先物予約割増料償却 100 (貸) 繰延先物予約割増料 100
(ハ)決済日:19X2年1月30日
⑥ (借) 先物円貨支払債務 5，200 (貸) 現金 5，200 
⑦ (借) 先物外貨受取債権 160 (貸) 先物予約益 160 
③ (借) 外貨 5，300 (貸) 先物外貨受取債権 5，300
③ (借) 先物予約割増料償却 100 (貸) 繰延先物予約割増料 100
⑮ (借) 為替差損 160 (貸) 買掛金 160 
⑬ (借) 買掛金 5，300 (貸) 外貨 5，300 
(b) 純額法(先物為替予約を未履行契約として厳密に処理する方法)
(イ)購入日・予約締結日:
① (借) 仕入 5，000 (貸) 買掛金 5，000 
② (借) 繰延先物予約割増料 200 (貸) 先物円貨未払債務 200 










③ (借) 為替差損 140 (貸) 買掛金 140 
④ (借) 先物外貨受取債権 140 (貸) 先物予約益 140 
⑤ (借) 先物予約割増料償却 100 (貸) 繰延先物予約割増料 100
(ハ)決済日:
⑥ (借) 先物外貨受取債権 160 (貸) 先物予約益 160 
⑦ (借) 外貨 5，300 (貸) 現金 5，200 
先物円貨未払債務 200 先物外貨受取債権 300 
③ (借) 先物予約割増料償却 100 (貸) 繰延先物予約割増料 100
⑨ (借) 為替差損 160 (貸) 買掛金 160 
























































































3/1 3/31 6/30 
S R $1=￥110 SR￥112 SR￥107 













FR $1=￥108.92 FR￥111.17 
なお，森田教授 ([19]，169頁)は，上記の【設例8)についての会計処理
を次のように示している。
3/1 (借) 外貨売掛金 108，920 
(貸) 売上 108，92013 
(借) 売上原価 70.000 
(貸) 製品 70，000 
(借) 予約未収金 108，920 
(貸) 為替売予約 108，920 


























(貸) 為替差益 2，250 
(借) 為替差損 2，250 
(貸) 為替売予約 2，250 
6/30 (借) 為替差損 4，170 
(貸) 外貨売掛金 4，170 
(借) 為替売予約 4，170 
(貸) 為替差益 4，170 
(借) 外貨 107，000 
(貸) 外貨売掛金 107，000 
(借) 為替売予約 107，000 
(貸) 外貨 107，000 
(借) 当座預金 108，920 




























































































































































外貨預金 100 円借入金 101 
支払利息 1 
[ドル買予約の会計処理]



































































































































































! リース資産の所有権 I i受益的権利J(beneficial山附)=
| 占有使用権→経済実態的な権利 i










































状況1 ヲl渡日12月31日 現金 1 a. u. c 1 商品 1a. u. c 1 
支払日12月31日
状況2 ヲl渡日12月31日 売掛金 1a. c 1 商品 1a. u. c f 
支払日 1月31日




































「ニュージーランドの企業が， 1月1日に， 2カ月先物予約レート:1 NZ 
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決算日 2月1日譲渡権 31NZドル 為替差益 31NZドル
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